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번호 회 원 명 주   소 전화번호 비고
1 강릉원주대학교 210-702 강원도 강릉시 강릉대학로 120 033-640-2578
2 강원대학교 200-701 강원도 춘천시 강원대학길 1 033-250-8005
3 경남과학기술대학교 660-758 경남 진주시 동진로 33(칠암동) 055-751-3190
4 경북대학교 702-701 대구시 북구 대학로 80 053-950-6390
5 경상대학교 660-701 경남 진주시 진주대로 501 055-751-5098
6 공주대학교 314-701 충남 공주시 공주대학로 56(신관동) 041-850-8703
7 군산대학교 573-701 전북 군산시 대학로 558 063-469-4177
8 금오공과대학교 730-701 경북 구미시 대학로 61번지 054-478-7162
9 대구경북과학기술원 711-873 대구시 달성군 현풍면 상리 50-1 053-785-1126
10 목포대학교 534-729 전남 무안군 청계면 영산로 1666 061-450-2884
11 부경대학교 608-737 부산시 남구 용소로 45 051-620-6912
12 부산대학교 609-735 부산시 금정구 부산대학로 63번길 2 051-510-1805
13 서울과학기술대학교 139-743 서울시 노원구 공릉로 272 02-970-6156
14 서울대학교 151-749 서울시 관악구 관악로 1 02-880-5312
15 서울시립대학교 130-743 서울시 동대문구 시립대로 163 02-2210-2282
16 순천대학교 540-742 전남 순천시 중앙로 255(석현동) 061-750-5011
17 안동대학교 760-749 경북 안동시 경동로 1375 054-820-5238
18 울산과학기술대학교 689-798 울산시  울주군 언양읍 유니스트길 50 052-217-1402
19 인천대학교 402-749 인천시 연수구 송도동 12-1번지 032-770-8082
20 전남대학교 500-757 광주시 북구 용봉로 77 062-530-3531
21 전북대학교 561-756 전주시 덕진구 백제대로 567 063-270-4405
22 제주대학교 690-756 제주시 제주대학로 102(아라일동 1) 064-754-2206
23 창원대학교 641-773 창원시 의창구 창원대학로 20 055-279-7803
24 충남대학교 305-764 대전시 유성구 대학로 99 042-821-6017
25 충북대학교 361-763 청주시 흥덕구 내수동로 52 043-261-2885
26 한경대학교 456-749 경기도 안성시 중앙로 327(석정동 67) 031-670-5039
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27 한국과학기술원 305-701 대전시 유성구 과학로 335 042-869-2225
28 한국교원대학교 363-791 충북 청원군 강내면 태성탑연로 250 043-230-3812
29 한국교통대학교 380-702 충북 충주시 대학로 50 043-841-5061
30 한국체육대학교 138-763 서울시 송파구 양재대로 1239(오륜동) 02-410-6710
31 한국해양대학교 606-791 부산시 영도구 태종로 727(동삼동) 051-410-4074
32 한밭대학교 305-719 대전광역시 유성구 덕명동 산16-1 042-821-1871
33 경인교육대학교 407-753 인천시 계양구 계산로 62 032-540-1141
34 공주교육대학교 314-711 충남 공주시 웅진로 27(봉황동) 041-850-1321
35 광주교육대학교 500-703 광주시 북구 필문로 53(1-1) 062-520-4075
36 대구교육대학교 705-715 대구시 남구 중앙대로 219 053-620-1442
37 부산교육대학교 611-736 부산시 연제구 교대로 24(거제동) 051-500-7151
38 서울교육대학교 137-742 서울 서초구 서초중앙로 96 02-3475-2241
39 전주교육대학교 560-757 전북 전주시 완산구 서학로 50 063-281-7032
40 진주교육대학교 660-756 경남 진주시 진양호로 369번길 3 055-740-1360
41 청주교육대학교 361-172 충북 청주시 흥덕구 청남로 2065 043-299-0661
42 춘천교육대학교 210-703 강원도 춘천시 공지로 455 033-260-6305
43 경찰대학교 446-703 경기도 용인시 기흥구 언동1길 031-284-5250
44 공군사관학교 363-849
충북 청원군 남일면 단재로 635   
사서함335-1
043-290-6084
45 국군간호사관학교 305-153 대전시 유성구 축목동 사서함 78-502 042-878-4591
46 국방대학교 122-875 서울특별시 은평구 수색동 205번지 02-300-2411
47 육군3사관학교 770-849 경북 영천시 고경면 호국로 495 054-330-3041
48 육군사관학교 139-799 서울시 노원구 공릉2동 사서함 77-1 02-2197-6826
49 한국방송통신대학교 110-791 서울시 종로구 대학로 86(동숭동) 02-3668-4381
50 한국예술종합학교 136-716 서울 성북구 화랑로32길 146-37 02-746-9100
51 한국전통문화대학교 323-812 충남 부여군 규암면 백제문로 367 041-830-7133
52 한국해양과학기술원 426-744 경기도 안산시 상록구 해안로 797 031-400-6405
53 해군사관학교 645-797
경남 창원시 진해구 중원로 1 
사서함 88-2-5호
055-549-1172
